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1 (Edmonton, Canadà, 21 de juliol de 1911 - Toronto, Canadà, 31 de desembre de 1980) va ser fundador 
dels estudis sobre els mitjans de comunicació, sent l'autor més reconegut sobre el determinisme 
tecnològic, influït amb Harold A. Innis, que enfoca els canvis de les civilitzacions des del punt de vista dels 
mitjans 
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